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Kemajuan dalam bidang ekonomi yang dialami Indonesia adalah 
merupakan salah satu contoh konkrit perkembangan perekonomian di dunia. 
Dalam dunia perbankan, perkembangan yang sangat pesat serta tingkat 
kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. Bank 
merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan 
masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara. Namun, lemahnya 
penerapan corporate governance menjadi pemicu utama terjadinya berbagai 
skandal keuangan. Terjadinya berbagai kasus perbankan yang banyak terjadi di 
Indonesia membuat banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan corporate 
governance menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer kinerja 
suatu perusahaan. Sehingga, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh komponen-komponen corporate governance seperti ukuran dewan 
komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan institusional 
terhadap kinerja perbankan di Indonesia.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018 yaitu sebanyak 44 perusahaan 
perbankan. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau karakteristik 
tertentu. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil dari penelitian ini bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan nilai sig 0,003 
< 0,05, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap 
kinerja keuangan perusahaan perbankan dengan nilai sig 0,099 > 0,05. Sedangkan, 
ukuran komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. 
 
Kata Kunci: kinerja keuangan, ROA, proporsi dewan komisaris independen,  
ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kepemilikan 












Progress in the economy experienced by Indonesia is one of the concrete 
examples of economic development in the world. In the banking world, a very 
rapid development and a high level of complexity can affect the performance of a 
bank. The bank is an industry that in its business activities relies on public trust so 
that the soundness of the bank needs to be maintained. However, the weak 
implementation of corporate governance is the main trigger for various financial 
scandals. The occurrence of various banking cases that often occur in Indonesia 
makes many parties begin to think that the implementation of corporate 
governance is a necessity in the business world as a barometer of a company's 
performance. Thus, the purpose of this study is to determine the effect of 
corporate governance components such as the size of the independent board of 
commissioners, board of directors, audit committee, and institutional ownership 
on banking performance in Indonesia. 
The population in this study are publicly listed companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2016-2018, as many as 44 banking companies. The 
sampling method uses purposive sampling technique, which is the technique of 
determining the sample with certain considerations or characteristics. The 
analytical tool in this study uses multiple linear regression analysis. 
The results of this study that the size of the board of directors had a 
significant positive effect on the financial performance of banking companies with 
a sig value of 0.003 <0.05, the proportion of independent board of directors had 
no negative effect on the financial performance of a banking company with a sig 
value of 0.099> 0.05. Meanwhile, the size of the audit committee and institutional 
ownership did not have a positive effect on the financial performance of banking 
companies.  
 
Keywords: financial performance, ROA, proportion of independent 
commissioners, board size, audit committee size, institutional 
ownership, banking company 
 
 
 
 
 
 
